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表1 第 32回学生生活実態調査 1996年実施 及び第 37回学生生活実態調査 2001年データより
1996年のデータは全体データのみで、男女、文理は2001年調査のデータ
環境問題に関心が… 1996年 2001年 男性 女性 文系 理系
おおいある 31.5 31.6 
まあある 40.6 58.0 
あまりない 19.1 7.2 
















28.0 27.0 37.1 
64.0 62.3 53.0 
6.1 7.4 6.7 







表 2 第 55回学生生活実態調査 2019年実施データより
SDGsについて．．． 全国平均 京大生 男性 女性 文系 理系 医薬
知っている 45.7 50.3 48.6 56.3 66.3 43.1 36.8 
聞いたことがある 29.9 29.1 29.6 29.6 21.4 32.5 34.2 
知らない焦回答 24.4 20.3 22.2 15.5 12.2 23.8 26.3 
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男性 女性 文系 理系 医薬
26.9 33.8 30.6 27.5 23.7 
19.0 33.8 23.5 22.5 21.1 
25.0 36.6 27.6 28.1 34.2 
45.4 43.7 49.0 43.8 36.8 
19.9 40.8 31.6 21.3 23.7 
28.7 39.4 28.6 33.1 28.9 
26.4 18.3 19.4 30.0 10.5 
29.6 19.7 24.5 29.4 26.3 
24.1 8.5 1.2 26.3 15.8 
18.1 22.5 20.4 18.8 15.8 
20.8 35.2 24.5 24.4 21.1 
13.4 16.9 13.3 15.0 13.2 

















18.4 22.5 18.4 
14.3 19.4 15.8 
18.4 16.9 21.1 
6.1 8.1 10.5 
8.2 6.9 7.9 
2.0 1.3 5.3 
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として、 2020年 7月 1日から全国一律にプラスチッ
ク製買物袋（レジ袋）の有料化を義務付けられます。
前倒して有料化することも推奨されています。京大
生協では 5月に組合員告知を行い、 6月から有料に
することを検討しています。具体的な日程やレジ袋
の利用者負担額に関しては、 4月までに検討を完了
したいと考えています。
ク飲料を購入された方には、ストローをお渡しして
いますし、雨の日には、店舗入口にプアスチック製の
傘袋を設置しています。プラスチック類の容器や包
装がされている商品も多く、すぐには解決出来ない
課題も多々あります。まずは取り組める課題から少
しずつ取り組んで行くことを 2020年の活動課題と
しています。?
傘袋廃止の検討
?
生協で使用するプラスチック類に関する
取り組み
生協では、様々な種類のプラスチック製品をサー
ビスとして組合員に提供しています。例えば、紙パッ
2019年 10月にエコ～るど京大からの提言を受け
て、生協各店で配布している傘袋について検討をし
ています。傘袋は一度使えば廃棄されるもので、約
20000人／日の店舗利用者があり、雨の日が 100日
／年、傘袋利用者の割合が約半数とした概算でも
100万枚／年を消費していることになります。傘に
ついた雫を簡便に取ることが出来れば、傘袋の消費
をなくすことができることになります。
2020年 1月より中央食堂にて実験的に雫取り用の
装置を設置しています。残念ながら本格的な雨が営業
日に降っていませんが、おいておくだけで傘の雫をと
っていることがわかりました。店舗フロアがどの程度
濡れるかはこれから検証していきたいと思っています。
－ 46 －
I (2) ストローやプラスプーンの検討
購買店舗で利用者に配布しているストローやプラ
スプーンなどもリサイクルされずにゴミとして処分
されています。 2020年度中に代替品への切り替えを
検討しています。
このように様々な課題はあるものの、商品やサー
ビスを提供している店舗として、まずはできるとこ
ろから確実に変えていけるようにと検討を行い、取
り組んでいます。キャンパスの構成員である学生教
職員を母体とした協同組合であることから、自らの
キャンパスでの消費行動を主体的に考えることがで
きる組織として、大学内での役割を果たして行きた
いと思っています。
